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Активізація на сучасному етапі міжнародних бізнес-процесів і 
поширення сфер діяльності транснаціональних корпоративних 
структур (ТНК) у глобальному та вітчизняному економічному просторі 
обумовлює актуальність економічного завдання щодо оптимізації 
оподаткування підприємств ТНК шляхом розташування їх 
структурних одиниць - споріднених активів і компаній - у країнах з 
різними режимами оподаткування. 
 Під трансфертним ціноутворенням розуміють реалізацію 
товарів або послуг активам, пов'язаних між собою в рамках групи, за 
цінами, відмінними від ринкових. З метою виявлення впливу 
використання трансферних цін на результати діяльності промислових 
підприємств, які є структурними підрозділами корпоративних 
структур було здійснено аналіз ціноутворення основної продукції на 
прикладі ПАТ «ММК ім. Ілліча» Метінвест холдингу за методами 
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо трансфертного ціноутворення»: порівняльної неконтрольованої 
ціни (аналогів продажу); ціни перепродажу; "витрати плюс"; метод 
чистого прибутку та його розподілення. За для розрахунку 
трансферної ціни за кожним із цих методів було визначено діапазони 
валової та чистої рентабельності та діапазон ринкових цін за видами 
вугільної, залізорудної та металургійної продукції у відповідних 
галузях, у яких оперують взаємопов’язані виробничі підприємства 
холдингу в рамках зіставних угод із комбінатом.  
Результати проведеного дослідження показали, що 
розраховані вищеназвані показники комбінату до ринкових діапазонів 
цін та рентабельності не входять, а є суттєво нижчими, що дає змогу 
зробити висновки, що реалізаційні ціни комбінату є трансферними. Це 
свідчить про те, що виникає необхідність перегляду традиційних 
підходів до аналізу ефективності діяльності виробничих підприємств, 
які є структурними підрозділами вертикально інтегрованих структур 
та потрібність із розроблення нових заходів та рекомендацій за для 
усунення негативних наслідків використання трансферних цін. 
 
 
